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ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA SALA-AULA SITUADA 
DETRÁS DE LA CATEDRAL DE TARRAGONA*








This study focuses on the large aula to the rear of the Cathedral, an area already investigated by Serra 
Vilaró. Based on a new planimetry, hypotheses are put forward for its restitution in the Early Roman 
and Visigothic periods, with special attention paid to the analysis of its paving. The impressive marble 
blocks are evidence of a major architectual structure.
Palabra clave: Foro	provincial,	recinto	de	culto,	aula,	pavimento,	mármol,	basílica.










1.	 serra Vilaró, J.,	1960,	Planta	general,	final	del	texto;		La	nueva	planta	fue	elaborada	en	los	
años	80	por	Laureano	de	Frutos	y		por	mí	mismo.
2.	 serra Vilaró, J.,	1960,	p.	87-91.
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Las	exploraciones	arqueológicas	llevadas	a	cabo	en	el	terreno	situado	en	el	























Catedral,	 apareciendo	 también	por	debajo	del	antiguo	hospital,	 es	decir,	que	
este	concepto	de	zanja	en	forma	de	U	se	extiende	paralelo	a	la	posterior	colum-
nata	del	pórtico	y	 simétricamente	a	 los	muros	exteriores	del	 recinto	de	culto	
imperial6.	
Las	exploraciones	arqueológicas	detectaron	también,	delante	de	la	capilla	de	
Sta.	Tecla,	una	parte	de	 la	 zanja	 excavada	en	 la	 roca	destinada	al	 apoyo	de	 las	
construcciones	de	la	columnata	del	pórtico	del	gran	recinto	y	al	canal	de	desagüe.	
3.	 La	planta	de	esta	excavación	está	publicada	en:	hauschild,	T.,	1992	b,	p.125.	Fig.	9.














































11. hernández sanahuJa, b.,	1885,	p.	231-238.
12.	 La	planta	existe	en	el	Archivo	de	la	Catedral	de	Tarragona.
13.	 hernández  sanahuJa, b.,	1885,	p.	232.





































































































































33.	 serra Vilaró, J.,	1960,	Fig.	8.	
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qutectónicos.	Los	fragmentos	de	los	grandes	capiteles	encontrados	detrás	del	























































romana	 para	 cubrir	 grandes	 espacios	 sin	 la	 ayuda	 de	 pilares	 intermedios.	Co-
nocemos,	además,	muchas	otras	salas	dedicadas	a	bibliotecas	que	tienen	formas	
semejantes,	como	fue	ya	referido	en	otra	ocasión49.
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Figura 1. Tarragona, Planta de las excavaciones efectuadas en la zona
detrás de la Catedral, 1984 - 1990 (DAI).
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Figura 2. Tarragona, Catedral, Fragmento de un friso de mármol encontrado en la zona de
la nueva Sala Capitular a mediados del siglo XVIII (DAI).
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Figura 3. Tarragona. Catedral, Planta de los hallazgos de escultura arquitectónica
romana encontrados en los siglos XVIII y XIX.
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Figura 4. Tarragona. Catedral, Patio de la Secretaría. Excavación de 1933 (Serra Vilaró).
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Figura 5. Tarragona. Catedral, Planta de la zona de Santa Tecla la Vieja, 1933 (Serra Vilaró).
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Figura 6. Tarragona. Catedral, pared norte del patio de la Secretaría (Hauschild 1974).
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Figura 7. Tarragona. Catedral, Patio de la Secretaría (DAI-Neg. R-79-76-6).
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Figura 8. Tarragona. Catedral, patio de la Secretaría (Hauschild).
Figura 9. Tarragona. Catedral, patio de la Secretaría, pared norte, zócalo (Hauschild).
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Figura 10. Tarragona. Catedral, Patio de la Secretaría, dibujo de la sección de la
reconstrucción hipotética del zócalo (Hauschild).
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Figura 12. Tarragona. Catedral, Fusteria, Planta de los restos constructivos (DAI, Hauschild).
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Figura 13. Tarragona. Catedral, Patio de la Secretaría, posible arranque del
muro de un ábside (letra D) (Hauschild).
Figura 14. Tarragona. Catedral, Fusteria, sillar del zócalo con ranura (letra C).
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Figura 15. Tarragona. Catedral, Patio de la Secretaría y Fusteria,
Planta con las dimensiones de la sala-aula.
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Figura 16. Roma, Planta del Forum Pacis (según G. Gatti).
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Figura 17a. Tarragona, Catedral, reconstrucción hipotética de la sala-aula, planta a.
Figura 17b. Tarragona, Catedral, reconstrucción hipotética de la sala-aula, planta b.
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Figura 18. Roma, Foro de Augusto, Planta del Templo de Mars Ultor (P. Gros).
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Figura 19. Tarragona, Catedral, recinto del culto imperial con sala-aula
(según R. Mar, 1993, con ampliación).
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Figura 20. Tarragona, Catedral, sala-aula, planta con indicación de los distintos pavimentos de losas
de mármol: azul=primera fase; rosa=modificación, franja (según L. de Frutos).
Figura 21. Tarragona, Catedral, sala-aula, Planta hipotética de la época post-romana (Hauschild).
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Figura 22. Tarragona, Catedral, sala-aula, Fragmentos de opus	sectile	encontrados junto a
la estructura rectangular (castaño/rojo, fig. 20), (según J. Serra Vilaró).
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